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"Ambillah waktu untuk berifkir, itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu 
untuk bermain kerana itu adalah rahsia dan masa muda yang abadi. 
Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan dan ambillah 
waktu untuk belajar kerana itu adalah sumber kebijaksanaan". 
Pepatah ini sering didengari dalam kehidupan kita dan dijadikan sebagai landasan 
untuk kita menuju ke puncak kejayaan. Untuk mencapai sesuatu kejayaan, jalan 
yang terpaksa dilalui penuh dengan onak dan liku. Semua orang yang berada di 
tangga teratas sekarang semestinya telah melalui detik kegagalan sebelum mereka 
dapat menghirup nafas lega dengan hasil yang mereka kecapi sekarang. 
Pengalaman lalu banyak mengajar mereka erti kehidupan yang sebenar dan 
mereka boleh menyesuaikan diri mereka dalam semua keadaan kerana mereka 
telah memilih jalan yang susah terlebih dahulu sebelum mencapai kesenangan. 
Mereka telah gagal sekali dan tidak mungkin mereka ingin gagal lagi. Oleh yang 
demikian, mereka mengambil pengalaman sebagai petunjuk untuk membuat 
sesuatu keputusan di dalam dunia global kini. Negara Malaysia dahulunya yang 
berasaskan kepada pertanian kini bertukar menjadi perindustrian telah banyak 
merubah cara hidup masyarakatnya. Dengan adanya teknologi yang canggih, 
segala kerja dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih berkualiti. 
Selain itu, hubungan antara negara luar dapat dieratkan dengan jaringan 
komunikasi yang tiada sempadan. Semuanya hanya dihujung jari untuk mengakses 
maklumat dari dalam dan luar negara. Namun semakin canggih mana pun 
teknologi itu tidak bermakna tanpa pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang 
dikatakan dengan "Glorious from Experiences". 
Bahagian pertama keluaran kali ini memuatkan biografi tokoh-tokoh terpilih 
manakala bahagian kedua memuatkan artikel-artikel yang merupakan isu dalam 
bidang pengurusan maklumat. 
Semoga penerbitan majalah ini akan memberi maklumat yang berguna dan juga 
semangat kepada sesiapa sahaja yang membacanya. Sudah semestinya sebagai 
golongan berpendidikan kita mahukan impak yang positif hasil dari majalah ini. 
Namun begitu hasil dari pengalaman dan cabaran yang telah ditunjukkan dalam 
majalah ini terpulang kepada individu atau masyarakat itu sendiri untuk mengambil 
ia sebagai pengajaran atau sebaliknya. 
Sidang Editor ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah bertungkus lumus menjayakan penerbitan ini. Selamat Membaca! 
MAKLUMAN 
TINTA adalah sebuah terbitan tahunan oleh para pelajar program Bachelor of 
Science in Information Studies (Hons) @ IM 220 yang mengambil kursus 
Publications and Production of Information Materials (IML 601). Skop 
rencana meliputi pelbagai isu dalam bidang pengurusan maklumat. 
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DATO' ZAWIAH BABA 
oleh 
Nor Adilah Mohd Noor Aimi & Khuzairiah Shaari 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Universiti Teknologi MARA 
Abstract 
Dato' Zawiah Baba is one of the women that were successful in their career. She ever holds as 
an assistant of language at Dewan Bahasa dan Pustaka impermanent waiting their examination 
result at University Malaya, Director -General, National Library of Malaysia from 1st December 
2001 to 20th January 2005 and current designation is Principle Research Fellow, Institute of the 
Malay World and Civilization, (ATMA), National University of Malaysia from 14 September 2007. 
Many contributions had been by Dato' Zawiah Baba in order to make people in Malaysia like to 
reading. Amongst her contribution that make big impact to people is Reading Campaign in 
2002. She does that activities as answer to government exclamation cause of their responsibility 
to provide information and services to people who need it. In 1984 she was a Vice President of 
Library Association and was ask to attent conference in Indian that was the 50th Golden 
Anniversary of the Indian Library Association. At that time she was the only senior librarian from 
Malaysia that joins that conference. 
Keywords 
Zawiah Baba, National Library of Malaysia. 
Latar Belakang 
Dato' Zawiyah Baba dilahirkan pada 20 Januari 
1949 di Tampin, Negeri Sembilan. Beliau 
merupakan anak ke empat daripada lapan adik-
beradik. Pendidikan awal beliau bermula di 
Sekolah Tengku Besar Tampin iaitu dari darjah 
satu sehingga darjah lima. Ketika di darjah 
enam, beliau berpindah ke Sekolah Rendah 
King George ke IV disebabkan oleh bapa beliau 
yang bertukar tempat kerja ke Seremban. Pada tahun 1962 hingga 1968, beliau bersekolah di 
Sekolah Menengah King George ke IV iaitu dari tingkatan satu hingga tingkatan enam. 
Oleh kerana kecemerlangan beliau dalam bidang akademik, beliau telah dipilih untuk 
melanjutkan pelajaran di satu-satunya universiti yang wujud di Malaysia pada masa itu iaitu 
Universiti Malaya dari tahun 1969 hingga 1972 dalam bidang Pengkhususan Penulisan Inggeris 
dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian pada tahun 1992. Pada waktu itu, 
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seseorang boleh dikatakan memiliki kejayaan yang luar biasa jika berjaya melanjutkan 
pelajaran dan memperoleh sarjana muda. Setelah berakhirnya peperiksaan beliau telah diminta 
oleh Ketua Jabatan untuk melapor diri di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dato' Zawiah Baba 
ditempatkan di bahagian kamus dan ditugaskan sebagai Pembantu Bahasa Sementara 
sebelum keluarnya keputusan peperiksaan beliau. Tugas beliau di sana adalah membantu 
membuat kamus dalam Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu. Semasa menunggu keputusan 
peperiksaan, beliau telah ditawarkan biasiswa untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang 
kepustakawanan. Biasiswa tersebut disahkan sejurus selepas keputusan peperiksaan 
diperolehi. Pada masa itu, beliau masih lagi bekerja sebagai pembantu bahasa sebelum 
bertolak ke United Kingdom pada Ogos 1973. Beliau menyambung pelajaran dalam bidang 
"Post Graduate Dilpoma in Librarianship" di College of Librarianship Wales. Sebelum 
bermulanya kursus tersebut beliau ditempatkan dengan keluarga Inggeris di Aberystwyth di 
England. Tujuan beliau tinggal dengan keluarga Inggeris adalah untuk mengenali gaya hidup 
orang British. Selama enam minggu beliau tinggal dengan keluarga Inggeris tersebut dan pada 
masa itu juga beliau menjalani latihan praktikal di perpustakaan awam. la merupakan kali 
pertama beliau bekerja di perpustakaan awam dalam tempoh enam minggu tersebut. 
Perpustakaan awam tersebut memiliki cawangan di luar bandar. Tugas- tugas beliau pada 
masa itu seperti menyusun buku di rak, menyediakan keratan akhbar dan menguruskan 
pinjaman buku. 
Dato' Zawiah Baba boleh dikaitkan dengan perumpamaan ulat buku di mana beliau minat 
membaca buku daripada zaman persekolahan lagi. Sejak kecil lagi beliau serta adik-beradik 
suka membaca komik bahasa Inggeris yang dibeli oleh bapa atau dipinjam daripada kawan-
kawan. Ketika itu, beliau suka membaca komik-komik seperti cerita klasik, perang dunia, cerita 
koboi dan Red Indian, iaitu orang asli di Amerika Barat, kerana komik seperti ini bukan sahaja 
menghiburkan tetapi juga memberi pendedahan awal kepada bahasa Inggeris. Menjadi 
kebiasaan beliau juga membaca surat khabar Inggeris dan Melayu dan majalah Readers Digest 
yang dilanggan oleh bapa. 
Beliau bernasib baik kerana mempunyai ibu bapa yang terdiri daripada mereka yang sedar 
terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Disebabkan oleh didikan ibu bapa beliau sangat suka 
membaca buku. Minat membaca dapat dilihat dalam diri beliau apabila berada di tingkatan 
enam beliau memegang jawatan sebagai Pengerusi Perpustakaan. Beliau sangat suka akan 
tugas dan jawatan yang disandang pada masa itu. Selain membaca, beliau juga turut suka 
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menolong guru-guru dan disebabkan itu, beliau diberikan kelebihan iaitu dapat meminjam buku 
dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding pelajar yang lain. 
Selain itu juga, Dato' Zawiyah Baba mempunyai minat atau hobi yang berubah- ubah contohnya 
menonton wayang, menonton teater, melancong dan banyak lagi. Namun, minat utama beliau 
sehingga sekarang adalah membaca. Beliau sering membaca buku-buku ilmiah. Semasa beliau 
dalam perkhidmatan, beliau lebih suka membaca buku yang berkaitan dengan tugas beliau dan 
apabila bersara beliau lebih suka membaca novel, buku berkaitan dengan sejarah dan biografi. 
Jawatan 
Pelbagai jawatan telah disandang oleh Dato' Zawiyah Baba dari dulu sehinggalah sekarang. 
Beliau bergerak aktif dalam semua bidang terutamanya dalam memartabatkan tamadun dan 
amalan membaca dikalangan masyarakat. Antara jawatan yang telah beliau sandangi adalah 
sebagai Ketua Pengarah Perustakaan Negara Malaysia, dan banyak lagi. 
Dato' Zawiyah telah dilantik sebagai Felo Utama di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mulai 14 September 2006. Perlantikan secara kontrak 
selama dua tahun ini merupakan satu penghormatan besar bagi Dato' Zawiyah dan profesion 
kepustakawanan. Selepas bersara dari perkhidmatan kerajaan pada 20 Januari 2005, Dato' 
Zawiyah terus bergiat aktif dalam aktiviti Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM). Beliau pernah 
menyandang jawatan selaku Yang di Pertua PPM dari tahun 2001 hingga 2005. 
Selain itu, Dato' Zawiyah juga pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Editor bagi Jurnal 
Filologi Melayu yang menjadi wadah memperhebahkan keunggulan dan kehebatan manuskrip 
Melayu yang masih relevan sebagai bahan sumber rujukan. Jurnal Filologi Melayu sudah 
mencecah usia lebih sedekad sejak keluaran sulungnya pada 1992. Terdapat pelbagai lagi 
pencapaian yang Dato' Zawiyah Baba perolehi sepanjang penglibatan beliau dalam profession 
kepustakawanan. Beliau juga banyak menempa kejayaan dalam membuat pencarian atau 
penemuan mengenai sesuatu topik yang selalu menjadi sebutan oleh masyarakat mahupun 
pemimpin. 
Pencapaian 
Banyak pencapaian yang telah Dato' Zawiyah kecapi sepanjang perkhidmatan beliau semasa 
berkhidmat di Perpustakaan Negara Malaysia. Di antaranya ialah pelancaran program 
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sambutan Ulangtahun ke 50 PPM dan LAS, Anugerah Perpustakaan Cemerlang 2005, 
perlantikan lima orang tokoh selaku Ahli Kehormat PPM dan Siri Ceramah Presiden PPM. 
Selain itu, Dato' Zawiyah juga telah dilantik oleh UNESCO sebagai konsultan bagi Pelan Induk 
Pembangunan Semula Perpustakaan Awam di Sri Lanka iaitu selepas Tsunami pada 
November - December 2005. Namun pencapaian yang paling membanggakan Dato' Zawiyah 
Baba ialah semasa beliau menerima pengiktirafan Darjah Dato' Paduka Tuanku Jaafar (DPTJ) 
dari Seri Paduka Tuanku Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan,2002, yang membawa gelaran 
Dato '. 
Selepas bersara, beliau juga telah menyumbang enam kertas kerja bagi jurnal serta 
persidangan dan bengkel perpustakaan diperingkat kebangsaan dan antarabangsa termasuk 
Persidangan WLIC/IFLA di Oslo (2005) dan Seoul (2006). Semenjak Februari 2006, beliau turut 
menulis di dalam kolum mingguan Bicara Baca yang diterbitkan di Utusan Malaysia setiap hari 
Isnin. Hal ini kerana beliau tidak suka membazir masa dengan melakukan perkara- perkara 
yang tidak berfaedah. 
Dato' Zawiyah Baba juga pernah memenangi Anugerah CONSAL Librarian Outstanding Award 
2009 (Gold award) SWETS Gateway Workshop pada 23 April 2009. Beliau juga merupakan 
salah seorang daripada anggota Persekutuan Antarabangsa Persatuan Perpustakaan (IFLA) 
dan mewakili Asia atau wilayah Ocenia di jabatan rangkaian warisan budaya di tahun 2005. 
Sumbangan 
Terdapat banyak sumbangan yang telah disalurkan oleh Dato' Zawiyah Baba sama ada di 
dalam dan juga di luar negara. Antara sumbangan terpenting yang dapat dijadikan iktibal 
adalah sumbangan beliau bagi membantu penduduk Acheh. Selaku Pengerusi Jawatankuasa 
Bantuan Luar PPM, Dato' Zawiyah telah mengetuai Misi Iqra' PPM ke Aceh dan menyediakan 
laporan mengenai keadaan perpustakaan di Aceh setelah dilanda tsunami dan jenis bantuan 
yang diperlukan. Misi ini diberi nama Misi Iqra'. Iqra' ialah perkataan Arab yang bermaksud 
bacalah, iaitu perkataan pertama yang diwahyukan melalui Al-Quran. Iqra' dengan tepat 
melambangkan tujuan misi PPM, iaitu untuk membantu memulihkan kemudahan kegiatan 
membaca dan pembelajaran di Aceh. Laporan ini telah diterbitkan dalan buletin serta jurnal 
perpustakaan antarabangsa dan mendapat perhatian dan sumbangan melalui American Library 
Association dan IFLA. 
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Selain itu, Dato' Zawiyah merupakan ketua kepada satu seminar antarabangsa mengenai 
tradisi seni ukir kayu Melayu yang telah diadakan di Kelantan. Projek Seni Ukir Kayu Melayu ini 
dianjurkan bersama UKM dan ATMA dengan kerjasama Kandis Resources. Seminar ini antara 
lain bertujuan menyampaikan penemuan penyelidikan yang telah dijalankan semenjak Januari 
2008 hingga kini dan pada masa yang sama menyediakan ruang bagi perkongsian ilmu, 
pengalaman dan kepakaran dalam bidang yang menjadi simbol kekayaan dan keindahan seni 
budaya kebanggaan rakyat Malaysia sejak berkurun lamanya. 
Kata - Kata Perangsang 
Kata-kata perangsang adalah kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang yang 
mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai idea yang mencurah-curah dan ianya boleh 
dijadikan panduan dan ikutan apabila kita memerlukannya. Kata-kata perangsang yang sempat 
dicoretkan oleh Dato' Zawiyah adalah 
"Membaca memang menyeronokkan. Keseronokan ini dinikmati apabila seseorang itu 
membaca dengan sukarela dan memilih sendiri bahan yang dibaca sesuai dengan cita 
rasa, mood, minat, tujuan atau keperluan kita pada sesuatu masa. Ada kalanya kita 
merasa tenang dan tenteram membaca Al-Quran atau Kitab Agama. Pada masa lain 
pula kita terhibur dengan membaca majalah, buku cerita, hobi, buku-buku humor dan 
komik. Untuk memenuhi keperluan ingin tabu mengenai apa yang berlaku di keliling kita, 
surat khabar, sama ada dalam bentuk cetak atau elektronik pula dibaca. Seterusnya kita 
juga mendapat kepuasan memperoleh maklumat atau jawapan yang dicari mahupun 
yang diperlukan dengan membaca atau merujuk kepada buku. 
Sesetengah orang pula merasa seronok mencabar minda dan mendalami ilmu dalam 
bidang khusus dengan membaca buku-buku bukan cereka atau ilmiah. Kepelbagaian 
bahan bacaan memberi bermacam jenis keseronokan kepada pembaca terutamanya 
apabila membaca dengan kehendak atau minat sendiri. 
Hanya dengan banyak membaca secara sukarela sahajalah seseorang itu akan dapat 
menjadi seorang pembaca yang mahir, mempunyai gaya penulisan yang baik, 
perbendaharaan kata yang luas, kebolehan mengeja dengan cekap serta mempunyai 
penguasaan nahu yang mantap. Pendekatan ini lebih berkesan lagi apabila pembaca 
memilih sendiri bahan yang dibaca kerana ia menambah kepuasan membaca" 
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LAPORAN PROGRAM 
"KARNIVAL ILMU & MAKLUMAT 1 MALAYSIA" 
Pengenalan program 
Program Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia dilaksanakan untuk memenuhi keperluan 
subjek "Public Relations In Information Works"(IML 553). Di samping itu juga ia diperkenalkan 
bagi melaksanakan tuntutan tanggungjawab mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. 
Program ini dirangka dengan kerjasama erat di antara Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri 
Sembilan, Jabatan-jabatan awam daerah Jelebu, Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib 
Negara Malaysia. Dengan berasionalkan untuk membuka peluang penglibatan golongan muda 
mendampingi masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan, kekeluargaan, kejiranan dan 
pendidikan dan membangunkan fungsi sosial masyarakat bagi mencapai kualiti peribadi unggul, 
Pelaksanaan program ini terbahagi kepada tiga elemen utama; Kepimpinan, Kesedaran dan 
Kerjasama. 
Latarbelakang dan Objektif Program 
a) Menjayakan inisiatif Vice Chancellor Special Project (VCSP) di bawah kategori projek 
Kasih Sayang 1 Malaysia untuk mendekatkan UiTM dengan masyarakat. 
b) Mempromosikan aktiviti membaca dan menekankan budaya ilmu kepada semua kaum 
khususnya sekitar Kuala Klawang dan masyarakat lain amnya. 
c) Menjalin dan mengeratkan hubungan silaturahim di antara mahasiswa UiTM dengan 
pelbagai kaum melalui aktiviti-aktiviti sesuai yang dirancang. 
d) Mempromosikan program-program yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan Maklumat 
khasnya dan UiTM umumnya. 
Sejumlah 10 buah sekolah telah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan di Karnival 
llmu dan Maklumat 1 Malaysia dan pelajar kumpulan IS205B telah dipilih bagi melaksanakan 
program ini dengan dengan kerjasama erat di antara Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri 
Sembilan, Jabatan-jabatan awam daerah Jelebu, Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib 
Negara Malaysia. Program ini diadakan pada 8 hingga 10 Oktober 2010, seramai 40 orang, 
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pelajar ini telah ditempatkan di Hotel Sri Klawang yang berdekatan dengan lokasi kamival bagi 
melancarkan program. 
Aktiviti Program Yang Telah Dilaksanakan 
Berikut adalah senarai aktiviti yang dijalankan sepanjang kamival (gambar-gambar dilampirkan) 
Membuat persiapan di Dewan Majlis Daerah Jelebu 
Aktiviti mengemas pentas, menyediakan tempat pameran, menyusun atur barang-barang yang 
akan digunakan sebelum dan selepas majlis perasmian dilakukan pada Jumaat, 8 Oktober 
2010. Keesokan harinya penyediaan hamper untuk aktiviti dilakukan. 
Majlis Perasmian 
Majlis perasmian telah bermula sedikit lewat kerana masalah pengangkutan berikutan 
pergerakan bas UiTM menjemput pelajar-pelajar sekolah tidak sebagaimana dirancang. 
Namun situasi ini telah diatasi dengan segera. Bagaimanapun ia berjalan lancar sebagaimana 
dirancang. Kehadiran ketua-ketua kampung dan masyarakat telah menjadikan majlis ini lebih 
meriah. 
Pameran 
Pameran telah berlangsung dengan jayanya. Tetamu kehormat yang mewakili Penglibatan 
Arkib Negara Malaysia (ANM) dan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Perbadanan 
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, pembekal buku dan pihak penganjur sendiri, Fakulti 
Pengurusan Maklumat adalah sangat menakjubkan. ANM telah menyediakan bahan pameran 
berskala besar dan sangat bermanfaat kepada pengunjung bagi memahami sejarah negara dan 
konsep 1 Malaysia. PNM juga tidak kurang hebatnya dengan pameran dan pertandingan untuk 
pengunjung. PNM sentiasa berterusan menggalakkan percambahan budaya membaca dan 
kepentingan mengetahui maklumat untuk menjadi masyarakat berpengetahuan. 
Aktiviti Mewarna 
Aktiviti mewarna bagi kanak-kanak pra-sekolah dimulakan sebaik sahaja selesai majlis 
perasmian. Seramai 43 orang pelajar yang mnyertai aktiviti mewarna dari 2 buah sekolah yang 
terlibat iaitu SJK(CP) Chun Yin dan SK. Undang Jelebu ,dan terdapat 2 buah sekolah yang 
tidak menghantar pelajar iaitu SK Triang dan SK.Kuala Klawang. Aktiviti ini juga terbuka 
kepada murid-murid dari sekolah rendah dari pelbagai sekolah dan SK Putra. Penyampaian 
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hadiah diadakan awal kerana guru dan pelajar SKJ(C) Chun Yin ingin pulang pada pukul 12 
tengahari. 
Aktiviti Pertunjukan Boneka 
Pertunjukan boneka telah diadakan oleh kakitangan Perpustakaan Awam Jelebu. Seramai 43 
orang kanak-kanak pra-sekolah dan 29 orang pelajar sekolah rendah yang terlibat menonton 
pertunjukan tersebut. Sebahagian kanak-kanak pra-sekolah telah dibawa pulang awal oleh ibu 
bapa mereka , maka sesi bercerita tidak dapat dijalankan. Sebaliknya telah digantikan dengan 
2 aktiviti lain untuk pelajar sekolah rendah iaitu permainan 1 kertas dan air 4 penjuru. Kedua-
dua permainan tersebut dijalankan bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama dalam diri 
setiap individu dan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. 
Ceramah Prospek Pengajian di IPT 
Ceramah ini telah melibatkan 65 pelajar tingkatan 4 dan 5 dari 3 buah sekolah menengah; SMT 
Kuala Klawang, SMK Gelami dan SMK Dato' Undang Musa. Ceramah tersebut telah 
disampaikan oleh Dr. Azman bin Mat Isa, Timbalan Dekan (Pelajar & Alumni), Fakulti 
Pengurusan Maklumat. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan suntikan motivasi kenapa 
pelajar perlu belajar dengan cemerlang untuk masa depan yang gemilang. Di samping itu juga 
pelajar dimaklumkan tentang syarat-syarat kelulusan yang diperlukan untuk meneruskan 
pengajian di peringkat pengajian tinggi. Ceramah ini juga turut memperkenalkan Fakulti 
Pengurusan Maklumat kepada para pelajar, sekaligus memberikan kata-kata perangsang 
kepada para pelajar agar terus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Maklumbalas yang 
diterima membuktikan para pelajar sangat-sangat menghargai ceramah yang diberikan kerana 
ia telah menjadikan mereka lebih sedar tentang pentingnya untuk belajar dengan cemerlang 
bagi menjamin masa depan yang cerah. 
Info Hunt 
Info Hunt ada permainan seperti pencarian harta karun. Beza adalah peserta dikehendaki 
mencari maklumat berkaitan dengan konsep 1 Malaysia. Sumber-sumber maklumat ini semuat 
terdapat dalam perpustakaan. la telah dapat meningkatkan daya fikir dan kemahiran mencari 
maklumat di kalangan peserta. Permainan ini telah diadakan pada hari Sabtu petang di 
Perpustakaan Awam Jelebu. la disediakan untuk para pelajar yang menyertai ceramah prospek 
pengajian di IPT agar mereka lebih mengenali perpustakaan, cara pencarian buku dengan 
pantas dan menggunakan perpustakaan dengan sepenuhnya. Para pelajar dibahagikan kepada 
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10 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan tugasan dan petunjuk untuk mendapatkan 
maklumat-maklumat yang diperlukan, mereka juga diberikan telur sebagai barang amanah. 
Permainan ini berjalan seperi yang dirancangkan dengan kerjasama semua pihak bukan sahaja 
para pelajar sekolah menengah malah mahasiswa dan kakitangan perpustakaan yang terlibat 
juga turut memberikan kerjasama yang sewajamya. 
Senamrobik 
Acara ini telah diadakan pada hari Ahad jam 8.45 pagi. Senamrobik yang diketuai oleh 5 orang 
mahasiswa. Bermula dengan senaman pemanasan badan, diikuti dengan aerobik, poco-poco 
dan 'chicken dance'. Senamrobik yang mengambil masa kira-kira 30 minit ini telah disertai 
oleh semua peringkat usia termasuk kanak-kanak, pelajar sekolah rendah dan menengah dan 
ibu bapa serta guru-guru pengiring. la telah dapat menceriakan semua yang terlibat sebelum 
acara sukaneka dijalankan. 
Bawa bola ping pong 
Permainan ini dibuka kepada kanak-kanak pra-sekolah. Setiap sekolah menghantar 2 
kumpulan dengan 5 orang peserta setiap kumpulan. Disebabkan penyertaan yang di luar 
jangkaan, permainan ini telah dilakukan secara berperingkat. 
Isi air dalam botol 
Pelajar yang terlibat adalah pelajar-pelajar sekolah rendah. Permainan ini berjalan lancar 
seperti yang dirancang. Acara telah berlangsung dengan meriahnya. 
Boling padang 
Permainan ini melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah. Peserta diberikan sebiji kelapa 
dan mereka hendaklah menjatuhkan sebanyak mungkin botol-botol yang berisi air dan tanah 
untuk memenangi pertandingan ini. Disebabkan sambutan yang sangat menggalakkan, maka 
permainan ini diadakan secara liga bagi membolehkan semua orang dapat mengambil 
bahagian dalam permainan ini. 
Glorious experiences 
Tarik bola dengan gelung 
Peserta terdiri daripada kanak-kanak pra-sekolah. Permainan ini berjalan lancar walaupun 
terdapat beberapa guru pengiring yang sering membuat bantahan arahan urusetia kerana 
terlalu emosi walaupun permainan hanya untuk acara sukaneka sebegini. 
Kerusi muzik 
Peserta terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah. Permainan ini diadakan 2 kali kerana 
penyertaan yang terlalu ramai. 
Tarik guni 
Tarik guni digunakan sebagai pengganti kepada tarik upih. Peserta terdiri daripada pelajar 
sekolah menengah. Aktiviti ini berjalan lancar dan sangat meriah. 
Cari gula-gula dalam tepung 
Peserta terdiri daripada kanak-kanak pra-sekolah. Permainan ini berjalan lancar walaupun 
terdapat sedikit campur tangan daripada guru-guru tadika. Semua peserta sangat gembira 
dengan pertandingan ini. 
Belon air 
Peserta terdiri daripada golongan dewasa iaitu pelajar-pelajar sekolah menengah dan 
golongan-golongan ibu. 
Selipar tempurung 
Peserta terdiri daripada pelajar sekolah rendah. Aktiviti ini berjalan lancar. Permainan 
tradisional ini memberikan pengalaman baru bagi peserta dari pelbagai bangsa. 
/SP" : * 111! 
Tarik tali 
Acara ini terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah dan ibu bapa yang hadir. 
Pertandingan dijalankan secara liga. lanya sangat meriah dan berlangsung dalam suasana 
penuh semangat kesukanan. 
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Menganyam ketupat 
Acara ini terbuka kepada semua pengunjung karnival dan telah berjalan lancar. Ramai peserta 
daripada peringkat pelajar sekolah, mahasiswa dan dewasa termasuk guru pengiring dan 
ibubapa. 
Gotong-royong 
Gotong-royong membersihkan padang telah diadakan bertujuan untuk memupuk displin 
menjaga kebersihan dan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Kanak seawal umur pra-
sekolah bersama-sama dengan semua yang terlibat tanpa mengira letih telah membersihkan 
padang seperti sebelumnya dalam masa yang sangat singkat. Ini sangat menakjubkan. 
Penilaian Program 
Secara keseluruhannya Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia ini telah berlangsung dengan 
jayanya. Komitmen semua pihak yang terlibat amat menakjubkan terutamanya Perbadanan 
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol/Jelebu, Jabatan 
Penerangan Daerah, Majlis Daerah Jelebu, Pejabat Daerah Jelebu. Para peserta juga telah 
memberikan komitmen yang tinggi dalam program ini dan para pelajar sekolah turut 
memberikan kerjasama dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar. 
Pencapaian dan Keberkesanan Program 
Pelaksanaan Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia telah memperlihatkan semangat 
kerjasama dan tolak-ansur yang tinggi yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dan 
peserta karnival ini. Para peserta ceramah motivasi dan prospek pengajian di IPT telah 
memberikan maklum balas positif di atas maklumat dan nasihat yang telah diberikan. Mereka 
kini Nampak laluan yang lebih jelas untuk masa depan yang lebih gemilang. 
Semangat perpaduan dan bekerjasama seperti kehendak konsep 1 Malaysia dapat dilihat 
dengan jelas sepanjang 2 hari karnival berlangsung, terutamanya pada hari kedua. Penglibatan 
kelompok sasaran adalah di luar jangkaan. Penyertaan daripada semua bangsa termasuk 
anak-anak dari masyarakat orang Asli telah memenuhi objektif karnival iaitu penglibatan semua 
bangsa dalam masyarakat di daerah Jelebu. 
Bagi para mahasiswa yang mengendalikan karnival ini, mereka dapat belajar dan meningkatkan 
kemahiran komunikasi dengan masyarakat yang berbeza latar belakang dan usia. Pengalaman 
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